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 زمینه و هدف:
یكی از علل  عملد  پریودنتیت  و است دهان سلامت در اساسی مشكلات از یكی پریودنتال یها بیماری
 هلای  بیماری درمان اثر بررسی مطالعه این از انجام هدف. است جهان تمامی در ها ن دادن دادن دست از
 .است زندگی بود  کیفیت بر پریودنتال
 :ها مواد و روش
بیمار مبلتلا بله پریودنتلال مراجعله کننلد  بله یكلی از  110تحلیلی حاضر، بر روی  -مطالعه توصیفی
بعلد از  یل ملا د. پرسشنامه کیفیت زندگی قبل  و ی تخصصی پریودنتال شهر قزوین انجام شها مطب
یی نظیلر هلا  وارد و توسط آزمون )02.rev(SSPSدرمان توسط بیمار تكمی  شد. اطلاعات در نرم افزار 
 مورد تجزیه و تحلی  قرار گرفت. 1/01تی مستق ، آنالیز واریانس یكطرفه در سطح معناداری 
 :ها یافته
 % 45جلنس مونل   و در% 50شلیو  پریودنتلال در جلنس مل کر نتایج مطالعه حاضر نشلان داد کله  
نسبت به قبل  از درملان بلا  410/05±00/54بعد از درمان با میانگین کیفیت زندگی بیماران  باشد. می
 ).<P1/01(داشتتفاوت معناداری  01/43±50/33میانگین 
 بحث و نتیجه گیری:
فی بلر کیفیلت زنلدگی داشلته کله بلا درملان آن بیماری پریودنتال تاثیر منبرطبق نتایج این مطالعه  
 کیفیت زندگی روند رو به بهبود داشته است. 
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Impact of Periodontal treatment on Quality of 





Introduction: Periodontal diseases are one of the major problems in oral health. 
Periodontiis is the major cause of tooth loss.The aim of this study was 
Relationship between the Treatments of Periodontal. 
 
Materials and methods: This discriptive-Inferential study was assessed on 100 
patients with periodontal diseases referred to one of the specialized periodontal 
Office in Qazvin succeeded. Quality of life questionnaire before and after 1 month 
the treatment was completed by the patient. 
Data analyzed in SPSS version 20 and using independent sample t-test and 
ANOVA test and significant level was considered at 0.05. 
 
Result: 
The results of this study showed that periodontal prevalence in male 54% and 
female 46%. So the Quality of Life patients after treatment with mean 
109.41±11.94 versus before treatment between with mean 81.36±14.33 was 
significant (P<0.05). 
 
Discussion and Conclusions: 
According to the results of the study of periodontal diseases; a negative impact on 
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